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Se:fl:>r Gobernador milihr de C6Uta..
LmAU!l
~ef1or Odenad'}r de pagos de Guerra.
E$TADl) MAYOR CfH1R \L OtL EJ:.Rt;ITO
Tran·purtel
Exemo. Sr.: En "~!lta tie lo ma'lifestaio por V. E_
Fn Sil tl:lJegl'ama de 21 de .. bid úl'lwo, el Rey (q. D. f;'~
hll teuido á bien aprobar el trausp Irte á Ca,¡ablRnca, :,J
el vapor .Eeplloft8», 1e siet9 cab,18 y lreinta 8OIrlaios ¿'~:.
raghuiento Iufautería de Oflllta, para relevar igual n,; ,.
mt:ro de inúividuos qU,I) han de llcenciarse en tia delm~:.;
aclioal.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento ':
demás ef~(;to8. DlOtl gUlforde á V. E. muchos atlos. M.-
drid 3 de mayo de 1909.
LmABEi
l!3edor Capitán geDl~ral de la primera región.
SUBI(CRETARrA
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista dtll e~crito qU\.'l V. E. dirigió
, ellte Mmisterio con fecha 14, de abril úhi'uo, dandi)
cuenta de loe fx'raortiiDSrlrta ~e v'mll8 pre~tl\~n8 nnr C\I
comaDd8nt~ de afatado M>lyor D. Carlns :.Ionlo Nnvella.•
y pflr el capitán del wismo cllt<rpll O. VICl~qttt Cillero Or,·
tega, con motivo de la CODcentr.aClÓ'l 1 dtlltr'lbuc~ón dd
coutigente de reclutfls en el a110 actIlR', el R~y (q. O. g.j
ha tBOldo á bien disponer que en su He". uo'Ub"e St3 de\:,
lafl t:traci8s .. hl1'1 intere8ad. s, por el cl'lo, aplica.món y 1",.-
bori08idud que han demtatrtado en el dtsempl:l110 de d;cho
cometido.
De real orden·lo digo á V. E. para 8Q conocjmiento y .
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos a11os. Ma·
drid 3 de mayo de 1909.
LDlJ.B:rS
Excmo. !;r.: En vil!tl\ de la propuPBte. de recompen-
B8 qoe V. E. eursó á este Mir:iE!terill con escrito dA 2 de
marz" Último, fOlmt1l1úla t\ favor del cattitán de ¡"fnote.
ría D. Luis RequejlJ Santos, el Roy (q. D. ~.), de acuerdo
con loilJf...rmado por la lneptlcción gmeral f1e 108 Esta-
e· bleoimientoB de Il\stroccÍÁn é Industria Militar, l'e ha
selvldo disponer que se fmc·te en la hoja de servicios del
intf'resado la frpliC8CiÓn y labclrinsida 1i que ha dem08~re.do
en l(la llf'lVic¡'s [spaciales qoe ha desémpe.nBtio en lns
cuerpos en que ha sprvitio deadA el at:lo ne 1904, bllsta la
, ' fecha, como c(lmprendido en el arto 16 del reglamento
de recompensas en Uempo de pez.
.De rea.l ordeu lo digo á V. E. para so cono<limiento y
deDJáe efectos. Di"B gl.1arde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 3 de maJo de 190~.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (tI. D. ~.) hs tenido l:
bien cooce1er el em(lleo 8uflflrior inmetiiatrl, eu propoesta
ordinaria de 8scl;nso,", á ks j ·f!ls Y , ftcules de Iof"nteri¡',
comprt1Dd,d, 8 PO la 1l1V,lliflllLH relación, qUA pri'l cipl H C'l!!
D. Fernando Lizcano Fernández y terwiua con D. Fernan·
do González Delgado, por eer lI,s más antiguos de 8US rija-
pecrivó 8 tSC~lllS .. h~llarsedeplafadofl {,pt,:s pala el a8~eo­
S(l; dehiendo disfrutll-r en el qlle 86 lf~8 confiere) la efeen
tiviitad qoe en la misID3 8e les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento
y dewl\s efectos. Dioe 2uarde á V. E. muchos anOB.
Madrid 4 de mayo de 1909. .
LINARES
Sedor•••
Sedar Capitán general de la quinta región•
.&11or Inspector general de 10B Establecimientos de Ios-
trucción é IndulBtria militar.
© Ministerio de Defensa
S06 5 mayo 1909 O. O, 1l6m. ge
me
__.. -:" •._..__-:-w..., ~_~ -:- ....-::-- _
» Filiberto Llinás de la Tejera. .. • • .. •• Idem............... 19
» ";nrique l';ah!edo Molinuevo .•••••••• Idem............... 21
, Ceferino Pérez FerJlándezoo ...... , ••• !.d~moo............. 21
































































'JI Antonio Pintos Murillo•••••••••••••• Illem•••••••••••••••
» David. BIRtlco Caneras •••••••••••••. Idem ••••••••••••••
» Federico Monje Martín •••••••••••••• Oapitán ••••••••••••
• JU:1n Fiol ClonTado•.••••••.••••••••• IJem ••• oo ••••••••••
, Santiago Pascual Pina•••••••••••••• Idem .
II J.uan Monrema)or Azpi"l\u .••••.•••• Idem •••••••••••••••
71 Fetnando González Dt.\lglld.O•••••••••• lilew .
l> Antonio Villamil Magdalena.......... lOem •••••••••••••••
» Carlos Canella Mnt1iz ..•.••.•••••••• Idem •••.•.•••••• , ••
• Augel :Beng.)eehea Menehllea....... Mem .
, Pedro Bustamante Var~as-Machuca.• I.lem ••••••••• ~ .
l) Cf'ferinu ViilalóD Dombriz Idem .
'JI Francisco Pérez Garveri Idem .
» Luia .le Eugenio y de la Torre ••••••• Idem•••••.•.••••.••
'JI RltlDón I:l"nz ArDal .••• , ••••••••••• , Idllm •• oo •••••••••••
'JI .Justo Gonzáles Grau Idem .
II Clarlos l!:steves Camb.a (dem .
» Franciaco Romero HerDlioílt,Z.. • • . • •• Idem.. • •..••••••••
» Cándido 'lr'[al~n Talanc6n•••••••••• , tdem .
• ELlrique de los Santos D1as Idtlm .
t Antonio Méildez Blasco I,lem .
• DIego Palacios Gareía ••••••••••••••.
• Emilio Gil Alvaro ..
• Juan Génova !turbe .
» Jacinto Rivaa Cortés••••••••••••••
» Manuel Snárez-Valoés Perdomooo •••• Idem•••••••••••••••
• Le,·pold.. Torlbio lJutlérrez ••••.••••. Comandante ••••••.•
• Manual Coturruf'lo Sierra .•••••.•••. Idem.•.••••••••••••
• Jo~é Palanca M"nzón Idem ..
» Ceeilhl JhBénez Ioiáncllez••••.•••••••• I<1em••••••••••••••.
• Adulfo Dfaz Enrlquez Illem .
• Jo~Á Asen.io lbáfl.ez .••••.•••••••••• ldem..·•••••••••••••
~ Antonio 1\lelo Agut ••••• ; Il1em .
'JI P"scual Gracia Pf<rraca • • • • • • • • • • • • Iliem•.•.••• ; ••••••.
» Domingo Bl\tet M.·stres •••••.••• ; ••• hiem .
II Manuel Aceituno 1\1oreno... • • • • • • • •• tdem•••••••••••••••
t R~':Bldo Burguete Lana••••••••••••• T. coronel •.••••••••
• RRmón Santaló Tort.. .. Idem .
t Rlcal'do VilIar de 1011 Reyes Ide·n .
• Fernando Fernández Getino Ortega .. Idem ..
• 8everiano Martínez Anido •••.•••••••• Idem ••••••••••••••
t Bal,lomelo González Tomé•••• , •••••• tdem ,
'. Carlos Taero oeDunell••••.••••••••• Idem ••••••••••••••
D. Fel'nando Uzcano Fernández •••••••• Coronel ••.•••••••••
t Federico Monteverdt'l 8<1dano.•••••••. Idem•••••..••••••••
t Franciseo Lópl'l5 Olivpra•••.••••.••• Idem•••••••••••••••
» MlI.rcellno Dt'lgaoio Aldazábal •••••••• tdem•••••••••••••••
• JOE<é Llob..ll Bartomeu .•••••.••.•••• Idem.. ·•••••••••••••



















Madrid 4 d4t mayo de 1909.
-------1-----·_------1·--------------
Teniente coronel Zona de Lago núm. 63•••••••••
Idem Exc':ldente en la 1.S. reglón••••••
Idem . • • • • • • • • • • •. Oaja Alcllfl.iz núm. 60 .••••••••.
Itiem •.•••.•• , •.•• Rell:. Aatllrias núm. 31 ••••••••
Idem ••• • • • . • • • • •. Zona Castellon nlÍoD. 21.. •• . .•
Idem ..••.•••••••.• R"g. T.merif'l !lúm. 64•••••••••.
Comandante •••••• A.yudante C~II\PO d'31 general don
Ricardo Ortega ..•..••••• ,.•••
Reg. Oto..ava núm. 65 .•••••••••
Oaja Orense núm. 108 ..
Reg. Guadalajarll. nú 20., ••••
Idem ••••••••••••• Ayuilante c'tmpo del general don
Ricardo Nicu)au ..•.•••••.••.
RAg. Cuenca núm. 37 •.•••••.•
Caja San S~bastlán núm. 85•..•
Olidal mayor de la Clomislón
mixta de r"clut.o de flalamanes
Idem •••••• ; •••••• Caj~ SantandE"r nÚIl1. 88.••••••.
Idem •••••••••.••• Oaja Barcelona núm. 6;,1 .
Idem ••••.••••.••.• ·aja VaJflnda oÚ'o. 41 .
ldem............ Ayudzmte órdenes del general
D. Alvaro Suarpz Valdéa••••.
Rel/:. Va·J-Rás núm 60 ••••••••
ttt'g. Stlvill" nú" •• S8... • .•.•.
Mlnil'terio de la Huerra ••••••••
\{t'g. Ceuta. núm. 60. • •••••••.•
H6n. CH.zRdol'l'a·Ma.,ll'id núm. 11
R..g. Cuenca. núm. 27 ..
R..". Goatfalajara núm. 20••••••
O"ja Ba.l'bastl'o nú.u. 78 •••••••.
Somatenes de (1atltlu:lla.••••••••.
Reg Tetuán núm. 45 .••••••••
Ayud.ante el\I1lpo del general don
Euriqlltl Zltppino .•••••••••••
Idem Reg. Ttltuán núm. 45 .
Idtlm ••••••••••••• Zuna. Salamanca núm. 47 .
Idem•••••••••••••• Caja Fel'rol núm. 107 .
Idem Ayudante órdenes del general
D. Luts Cal!ltellví. •.••.•••••.
Idem Caja. Córdoba núm. 22 .
1.or teniente.•••.•• RE'g. León núm. 38 .•••••••••••
Idem ••••••••••••. Reg. Bailén núm. 24. o•••••.••.
ldero ••••••••••••. H,,~. !:licilia núm. 7 y alumno dI'
la Escvela Superior de Guerra.
Idem ••••••• •••• . RE"g. Príncipe núm. 3•.••••.•• o
IdBm ••••••••••••• Rt'I. Burreos núill. 86 ...•••••••
Idem... • • • •• •.•• RHemphlZo en la 2." región•••••
Id..m , Rt'~. Malilla núm. 59 .
Iu6m............ Rego Vergara núm. 67 o
ldem •••••••.••••. 86n. Caz. Las Nl\V8S núm. 10 .
Idem • • • • • • •• • . •. Reg. Luchana núm. 28•••••.•••
Irlem •• , •••••• " ., Reg. Sevilla 1lúm. 33•••••••••••
Idem •••••••••••• ' Reg. Murcia núm 37 ••••••••••
Id..m •••••• "••••• , t.eg. C"v¡¡dongll. núm. 40•••••••
11em Rt-g. Otumba núm. 49., ••••••.•
Idem ••••••••••.•• t{eg. Sicilia Ulí'H. 7.: .
ldem ••••••.•••••• B(l1I •. Ca:&. La Palma núm. 20 •..
!df;m ••••••••••••• Heg. zamora núm. 8 y alumno de
la Rscuela Superior de Guerra.
loemoO • Reg. Pll.vfa nÚIII. 48 .
ldem ••••••••••••• lteg. l:levilla núm. 8S .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento,
demás efectos. Dios ~uarde' á V. E. muchos afios. Ma"
drid 4 de mayo d~ 1~09.
LIN.wiJ
Ezcmo. ~r.: El ne)' (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el pmpleo snperior inmediato, en propuesta ordi~
naria de 8S0enS08, á 108 primeros tenientes de la e8~aJa
de re8prva del arma de Iof¡'ID",rfa compre'l'fid('8 ~n 1ft
sieu1Anta relaCIón, que principia ~On O ladeo Valdovin
Marqués y t,erwir.a con D. Isidoro Pérez Gamazo, P'Jl' 6er Setlor Ordenador de pagos de Guar a
108 mlls aotlgu.·s de BItS reapeotlVtl.8 esclU"tI y halll\ree de- r •
claf8.do8 apM. para el 8SeelJ8(1~ ?ebiendo diBfro.ta~ en el 8e11ore8 Capitanes generalel!l de la primera quinla ,lIp"
que se IIlB conDere. de la efecuvldad que en la Dlldma se 1 tima regiones. . • .
les IUIIgna, .
~ n S e o de Defensa
p, O. D'6m. 99 6 mayo 1909
.....--_._~._I--------- ....... f.r~-m.:~~.:..1I ...,.l-~.~U.









l.er teniente ••••.• Reg. de Ara¡6n núm. 21. ••••••. D. Tndeo VRld .vin Mllrqués........... Capitán•••••••••••• 3 abril .. 1!lO9
Idem ••.•••••••••. Reserva de Salamancl. núm, 98. ~ Ricardo S'Ivlllano Borrego•••••••••• III~m••••••.••••.•. 11 idem. VOIl
ldem•••••.•••••••• Idem de Toledo núm. 6••••••••• l) Isidoro Pétez Gamazo............... Idem••.••••••••••• , 12 ídem•• 11\09




Exorno. Sr.: Adquiridos 2.000 E'spej:'s pl'oyecto del
cap~tán Kancíf', del Ejét~lto aUB'ro-húngatO, para reco-
nooImiento de las pa~~B lntpllores .de las arIllas portátl-
lel de fuego. "! con obJeto de efectuar su experimentación
en ~an.esca.18.el Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien diElponer
BU distrIbuCIón entre l&s oeho J'egloneP. Oapitanías gene-
ralee de B!lleares y CQnarillS y Glibiernos militares de
Oeuta y Melilla, á razón de 200 por regián y 100 por dis-
trito ó gob~ernos sefbl!l1dos, siendo remltldús en ese nú-
mero, ., cuando se ordene por eete Ministerio, deade el Ar-
chivo facultativo y Museo de Artllle;1s, donrte se eneuen-
~ran depositados. á los parques correspondientes de dicha
arma. para que por los Capltanes J!eneralpB y G bernado·
ree ul1l~tares, ee ordene la diíltrioución que j.1Zl!.U8n més
conveDlente eutre los cuerpos á sus órdenes• .Ea asimismo
]~ voluntad de S. M., que en el plazo de dos mt:se,F, á pllr-
'Ir de la fecha de enttE'~l", ..mitan informes dichos cuerpos
Bobre la utilidad del eep. jo, y eept;cia!w¡: me, sr bre la
DElceeidad de que Sfa tieclarado rElglamer,t&rip, fi~ur/1Ddo
ID la dotación de efectos de reoonocillliento y liJ1plezll.
De real ord"D lo digo á V. ~. pa.ra. BU conocimi~.nto y
demá.. efectos. Dios guarde á V. K. muoholJ anos. Ma-
drid 8 de mayo de 1909.
LnuBI8
Sellores Capitaues generales de las re~ioneB, BalAares y
,Oanarias y Gobernadores ntilitares de Oeuta y Ml3lill8.
aEcelON DE ADMINI iTRAC:ON MI~ITAR
Alcen~OI
Excmo. Sr.: El Rey (q .o. R.) ha tenido á bien pro-
mover al em/lJeo Buperior lllmedillto, en propuesta Iegla-
mentaria de 8Slensos, á Jos aOKiliareB y escribientes del
(juf3rpo Auxi,itu de AdwiuiatrSlclón Militar compremti-
elos (\n la !Iguiente rtllacióo, que principiR COl' O. Manuel
Hernández Gí! y termioa con O. José Pérez López, por
Ber lIJa 111I1S tmtiguos en 18s escalas de eu clasEl y reunir
las deJ.DáS corldiciones rflglammtflriss para el ascenso'
"ebieudo dh.f·otar en el empleo que se Jes cot.fierel de l~
ef"ctividad que en dit!ha reJlJción se les asigna. .
(\19 real ol'd..n lo dig'l á V. Ill. para su eonocimiQ~to '
y demás efectoa. Diva guarde á V'. E. muchos a:fLs.
Madrid 4 :le mayo da 1909.
LnURES
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Senorps Capitanl's Gene'ales de la segunda, cuarta y
quinta regiones y de Baleares.
-EFECTIVIDAD
Clases Destino Ó sltuac1Ó1l aotual NOMBRES Empleoqae8e les con1lere
Dia. Mea Afio
-
Auxiliar de 1.a.clase Intendencia militar de la 6.& región•.•. D. Manuel Hernández Gil., •••••••••.. Ame. mayor. 2'! abril .... 19íJ9
Idem de 2.a id ••••• Idem de la :l.a. id..................... ~ Manut'l Genado Liilán..••••• ,'••••• Id. 1.& clase, 22 ídem •••• 1909
ldem de S.a id' ••••• Idem de Baleares ••••••••••••••••••• , ) Bartolomé Colóm Bó ' , •••••••••••• Id. 2.a id .... 22
1
idem .... 1909
Idem ...•••.•••.•• Idem de la 4.a re~i611 .•••••••• , •. , .• , » SltDluel Pel'emarch Duart•••••••••• Idem ••.•••• 80 idem .... 1:l09
Etcribiente •.••••• Supernumerario sin sueldo en la 6.& re,
Idem..............
gi6n••••.•.•..•••••...•.•••••..••• » Rufo DíAZ Plnacho•••••••••••••• '•. (d s.a fd •••. 22,idem •••• 1909
Intendencia miHtar de la 2.& región ••• ) José P!1r~z L:'Jpez................. Idsm ....... SOjidem •••• l:lOa
Madrid 4 de mayo de 1909.
Tran. porte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á
eBte Ministerio en 10 de abril próximo pasado, prr.movi.
da por el tenlf1nte coronel del 6.0 depósito reserva de
Oaballería D. Ricardo Crespo Villar. en 8úplíca de que se
eonce!la prórrQ~a de p"SlaJe por Olíenta. df\] Estado á sa
!&Dliha' para que puei1at~eBladarBfldeede S-evil1a á Oór-
,,:ob&; ~n a.\enclén á que IU esposa pe encuen~ra enferma,
1e'g1ÍD J~.tifica 0011 el eertifie'Rdo factiUativ'o CdrreBpon-
© Ministerio de Defensa
LrnMBS
dient~•.el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
Re solIclta, con arre~lo S. lo que previene la real orden de
28 de julio de 1906 (C. L. nÚ.J1. 137).
DE' real orden lo di~o á V. E. para su conocimi~ntoy
de!UáA efectos. Dioslluarde á V. E. muchos anos. Ma-
mad 3 de mayo de 1009.
LtNAUS
: 8ellor Capitán general de la segunda región.
S&t1or Ordenador de pap de Guerra.
808 5 mayo 1909 Do' 00 Deo g9
·.t".. ..;. C__lili" ..,.. .-_
., LINARES
~;,.f1orOrdenador de pagos de Guerra•
.\tloree Capitanes geileraleB de la segunda, quinta. y sép-
tima regiones.
Ex(\m". Sr.: El RIlY (q.'D. fr.) El" hB ~ervido rl1'':¡pnp,r 1
;:O", ?f~clÚ.-n los trli.llsportas dt.-l wl.lterif\! que á. cOiltillua- :1
; ., ,n ee indican.
De rf'al m'dAn lo <li~o ti V. m. pflra eu cf1nocimiento I
y .:lnl's cOl.siguientes. DJOS guarde ti V. E. muchos ados. I
:'~adrid 3 de mayo de 1909.
•-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.




SECl:ION DE SANlllAO MILlTIR
AlCenlOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. go) ha 'enido á bien con-
ceder el empleo superIor inmedil;lto, en propuE:sta ordina-
ria de 88CADSOFl, é. lo~ j f~B Y oficia)"s del Cnerpo de Sani-
dad Militar co.npreD'lidos en la ei2uiente relaciónl por
ser los mAs antiguos en SUB respectlvaB escalas y reunir
la¡¡ co¡,diciolJl:ls r·,~gl0.mente.)'ia.s para al aElceneo; dAbiendo
ditfrutar ea el que se les confiere, de la efectividad de 22
de abril último.
De real orden lo rligo á V. E. para en conocimiento·
y demás efl'cto8. DivB S!:uarde tí V. E. muchos anos.
Madrid 4 de mayo de 1909.
Da r~nl ortlen 10 ~;g'l á V. F.. ~,llra su oonocimiento y
l'jIDt\>l ~fec:;I¡B. Dio-s !!'uadc á. •. E. l.; ~l;,h(¡s anos. Ma-
trid 3 de 1ll8)O je 1909.
Setlor Ordenador de P&g.JS de Guerra.




1rans/Jol'tes qtte se citan
Número y mue de efectos'1lableclmtentoremitente
l6 carrOB de municiones para}parq ue rE'gional de?ábrica de Ar- Dlll.terh\ de campada mo- Art.a de Zaragoza.tUleríadeTrn- delo 1{l06, t. r: : )bia 24carro~,it'mumcl0nea pll.rR~De Ó!lito de arm a-•• o • • • • • • • matl'l'Ial de campafis. mo- Pdelo 1906, t. r. . o • • • • • • • mento de Granada.
1 I I
Madrid 3 de mayo de H109. LINARES 1
i
-- I
. Excmo. Sr.: El Rtly (qo D g.) se ha sArvido disponer;
ee efl?cfúe el transpürte Ite la documentllció'1 que existe
(-n el 10.0 iI~rf\!lito de rp.serva de A tlllería, correspon-
diente ti 3.650 r 'servistas licenciadoe'desde 19\J3, al Archi~ .
vo general nulitBr. 1
"
Empleo. NOM:a R E S Destlno.Ó s1tua~6n actual IEmpleos que .ele. toulareu
Subinspector médico de . á . ' .. . P 1 !SUhinElPectol' médico de2.a clase) •.•••.••.•... D. AntOnIO SantoB y S nchpz••• o •••••• HOElpltal IDlhtar ile amp ona •.•••••• ) l." clase.
Médi~o mayor »Galo Fernánde:.l y Esp..fiR Asistencia al personal del Ministerio I ' .
de la Guerra o' o ••••••••••• o •••• o. lilem íd. de 2."
Tde-m 1.0................ '> JUElto Mufioz y Gal'cía. o .. o Regimiento fnfantería de Sevilla ,\lédico mayor.
Idew :il.o• o o' » Luis Gabarda y Sit]ar. o o •• o' o.. ldem id. de Mallorca o Idem 1.0
Madrid 4 de mayo de lDOIl.
DISPOSICIONES
de .la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales .
IECCION :DE INS'rRU~CIÓN, lUlCL'D''1'AKIENTO
1 COERPOS DIVEBSOS
I Llcenoiac
l En vista. de la instancia promovida por el alumno defosa AOf\ilemia D.' Santiago López Pita, y df'l certific'ado; Lnru;tatlVo que s~ aC,Wpl\nl1o, d:'l orlen del .fljxl~ml). ~ellor
¡ MIUÍ8r,ro dI:! 1", GU~I'ra lb ha si·jll concedido un mes de
1
, p)()rro~a tí la licenCIa por enflll'mO que actuahl1ente dis-
fruta en Ferr.ol.
1 D.'o9~tIIuJe á V. S. muchos &tl08. Madrid 3 de ma-
yo de 1909.
Rl'lfior Capitán genernl dI,'¡ la primera región.
';>nor Ordenador de pagos de Guerre.
Ex~mo. Sr.: El RAY (q. D. g.) ee ha servido conceder
:al empleo de faru.acélltico primero de ti•. niriad Militar,
en propuf<ata reglemeutllría d'l aeCeJlSOB del malf actual, .
al sq~tíndo D. Enrique Fernández de Rojas y CedrúII, dell- !
tinado en el h:-I.-pith.i miíll~r d~ M~,~'¡,i-Cal ¡; bi.,chel, por ;
ser el Illál'l 8. tlgUO de eu escala y hll.11arse df'c!a(suo apto
l.,ara el aRcenso; liebiendo disfrutar en el empleo que ee •
le confiere, de la t"ftJctividad dfl 12 de abril próximo pllfle.do.
1Ie rf'sl orden lo dign á V E. para BU Cfnocimiento y
,kmáe efectcs. Dios guarde á. V. E. muchoB anos. Mt\-
(~~Hd 4 de mayo de 1909.
•
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la. SecclóD•
F1'anci8CO Martín Al'f'Ú9
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Sellores CapítBnes generales de la prim:erat~
tava r'e-gibneli. '. .
S0lln. Q. n'4m. 99 6 mayo 1"09










8el1or Direotor deJa Academia de Infantería.
Ezcmo. 8et.ior Oapitán general.de la primera región.
En vil!fr. d~ IR ¡~lItll"cia p1'llmnvida por el a,lu-nnc na; 5,"' El Ranado liestfnado Ji la Elcuela de .Equ.,.facióll
esp.. A 'MenJia D. Luis NLe RodrigU6Z, y dE'\ cerr·ifi,'ad( fa· , Jontinua:-á en lús Estll.blecimientoll lIaflta que 86 GlSpoD.-
culttHivu que se SCOUlVan", dti urden dEll Ex(;U!o. 5e1kr '. ~'l ~u incorpUrCieión•.
Ministro de la Guerra le ha !lído cl'Jlcedido un meR de I 6," La partida del rpgimiento 1;, Fa.rnegiose hará Clfo1·
prórroga á 18; licencia por enft:rmo que actualmente die- '1 g'l de los pntros destinados Ji la A3a.l}e'1li!J" y la del Re:r
fl'ula en esu~ codeo . de los pertenecientes al regimiento de Pontoneros, entre-
Dios Rual'de á V. B. muchos afios. Madrid 8 de «'ndoIoa á su Uegada á los rdspsctivos cuerpos, con las
mayo de 1909. . formalidades reglamentarias.
El Jefe delaSeoo1óD. 1.110 EL coronel del primer Estableoimlento de remo~...
Francisco Martín A,.,úe la dispond.á lo conveniente para que los p(l&ro8 del mlS-
Imo, destinados al Eacoadr6n de Eecolta Real y el del re-oAedor Director de la Academia de Infantería. gimiento de María Criatina, se hallen el día 19 de mayo
en lel dehesas del cuarto, para ser embarcadoll con 108
de este Jl:abblecimiento, euando elcor(Jnel del mismo lo
dieponga en visia de loe avisos telegráficos que reciba. .
8.110 El transporte del ganado se Elfectuará por.ferro-
carril y cuenla del Estado, con arreglo á lo prevenIdo en
En vista de la jn~Bnl\iB promovida por el alomno de ¡ el arto 9.0 del reglamento de 24 de marzo de 1891, V real
ella Academia O. Ram6n Ulloa Sotelo, y del cedlficado fa- ¡ orden de 3 de agosto de dicho ano (D. O. núm. 167), de-
eu.~~'iYo que se acúmpaQIl. ~e or ten d~l ·Excmo. Se5.~r ; biendo 101 primeros jt'fes de 10B cuerpos solicitar d~ la BU-
MInl.ltro de la Gnerra le ha 8Id!l concedIdo un mu de 11- : toridad superior de la región Be consigne dicha ~ltCl1~S­
oencI~ por enfermo para MadrId y Orenea. . 1 tancia en los pasapodes que ee expídan para la e]eCUClÓn
DIOS ~nflrde a V. S. mnchos al108. MadrId 3 de roa-¡ del servicio.
yo de 190D. . . 9.a Las primeros jefes de los cuerpos dArán á 108 ~fi-
. El Jefe de la 8eoo1ÓD. ciales comisionados ias instrucciones aportnWls, al obJelo
Francisco Martín Anút 1 de consegair que el ganado se transporte en las mejores! eondiciones posibles.
'1 10.& Los coroneles de los Establecimientos de remon-
ta aBi(jtirán al acto de la entrega y dic&arán la8 órdenes
Exomo•• Se~oree Oapitanes generales de la primera IY oc- ; oportunas para que el ganado Be halle en los pantol de-
tava reglones. ! signado" para verificarla con antelación suficiente á la!I . I
fechas fijadas•
11.& Incorporados loa potros á 108 cuerpos, 109 prime..
:cmZCCIO·N t'1ENE:RAL DE C"Í" CAD "LLAR I r(lsY:lfea lo participarán á eeta Dirección, remitiendo re-
\,l . "" "" A. j laClen en la que ae haga constar el estado en que han lIe-
y :REUO~A ,: gido y cuanta consideren deba conocer mi autoridad, re-
. , lRcian.do con el servicio.
Circula,.. De(llt!n~doe á loa cuerpoa activos del Arma l Madr'd 29 de abril de 1909.' .
de Caba1l.ed" y.reglmlentos rle Pontoneros los potros de I ¡
.aUda l1X:8tt·ntNI en los Estll.blacimienwl!l de remonta, he ¡
dispuesto que la entrel!a del gr,¡nado se verífi.qu6 con arre- I
110 á lae iU8truccione8 siguientes:. ¡Sel1or •••
1.& El perteneciente al segundo y terc9r Establecí- i Excmos. Sefiores Oa.pitanee generales de las regiones, Co~
JnieD;to, tendrá lug9l en Cór~oblllosdf~s 2t y 22 de !Jla.yo I mandante gen~ral del Real Cuerpo de Guardias Ala-
pr61lIIDOJ y el 21 y 28 del mismo, en Jaél.1· el del prunero barderas y Ordenador de pagos de Guerra.
y cuarto. j
2.6 Los coroneles de lr8reRimientos de Oaballería, ex- I
ceptuando loa de Alcantara y SeBIlla, nombrarán una par~ 1
tilia (-ara hact'rse cargl) del ganarlo en los pontos que 00- !
rrl1spoudB, compuesta de dos oficiales, de los que nno ha- i
bId. de procurarse htiya. practicado este servicio, un vate- 1
rUlado y el pecaonaI de trupa necesario, y el coronel del
EElclla,drón de Et'colta Real nombrará otra partida á car-
go de un 06cial con la trop& preeisa, paia recoger en Oóra
daba los potres que ee le han dl8tinado del segundo y ter- CirCMlar. La Junta de esh, Inspección general, en.
ear ítstablecimiento, haClénd(lle cargo en la estacIón de ! U90 de J98 atr,ibu.ciones que le concede Ja real orden cucu-
Jllvalqllinto de JlS del primero y cuarto, para lo cua" el ' lar de 16 de JunIO de 190~ JO. O. núm. 130) y el arto 51
(¡ficial ida de la parti:la panicipará por t81~grefo, y con j del 'A.sl decre,? de 9 de dlfllembra ~e 1Q04 (D. O. núme-
BntlCJpación ao6ci~nte, al coronel dal último Est..bleci- ¡ ro 270),_ en sesIón dtll d1a 23 de ablIl último, y por no
Initnto el día en que pBsará púr dicha estación para que I haber Sido reclamarlo dentro del p!r.zo legal, acordó de.-
los potl'O! estén eUlbarcad(¡s. . clarar inaufllo en c8dncirlad el crédito por suminÍf.tros al
3.A Los coroneJes de ka· regimientoll de Alcántara y .batallón O~zadoreB ,J" Coló!! núm•.23, importante 1.311
l3&sma, dtlllignl\rán análoga partida á la de 1"1!I dt:más Cller. p1l8etas, de O. Manuel Rodrlguez, q~len, en el cala ~e no
Pi s. puando la del primero á Córdoba, y á ¡:-l-én 1... del ee- elltar conforme con la cltüdlfo reMolaClón, pueie reaurrlr, en
guudo. para hacerllecargo ca;1a una f.n di· hoa puntos de l' al.zflda. .contra ella, ante el Tr1bunal contencioeo..admi-
1011 Mtr". perteneoielltes .. ambos regimientos. Olstr,:tlVO.
4." Los potros del CUIIlto EetablecimiAnto, destinados DIOS guarde á V... muchos atlas. Madrid 1.· de
á 108 rflgimientl.B de la Reina, Príncipe, Ptincesa y Pavía, Imayo de 1909.
"1 UDo del primero 81 (le María OrJstiua, serán embarcados
1m la estaoión d.e Jllvalquin.'o, recoRid~por la8 panidal ,.
'I:iBU pqo por la mi8á111~ 8Vlr.ándolo preVIamente pO'l te-.
"ltIfo 11 p'rime'r tvfe del cita~ Eilfbfw1mienlo. Set.ior •••
~. O de f s
6 mayo lS09310








glo á la real or-
dtlD de 29 de oc-
tubre de 1901



















D. Jopé Antonio Méndel.......... 2~
• Nicomedes 1Jíaz. •• • • •• • • • •. 80
:1 Serafín Moliné.... 180
:1 Eduardo Adueto. .. . •• • .. .. .. . 42
» Joeé Locadio.................. SO:l
• Galvino Férez.. . .. . • . • . .. • •• . . 3. t
:1 Francisco Rodríguez Galván... . :118 25
:1 Eulogio García.. • • •• • •• • . • ••• • ~8 25
:t Lllciano Rivero. • •• • •• •• • . • • • . 32 90
:1 Ramón Garela. • . •• .•• . • • •• • • . ]0 ¡¡
:1 Valeriano González........... 27:1
:1 Juan Cabrera 151 80
:1 Manuel Ramos..... . .. • .. • .. • . 8110 60
I Isidro Gutiérrez. • • • ••• .. .... • . 20 '>
:1 Luis Oliva.. . • •• • •• • •• •••• • . • • 37:1 60
:1 José Vinareche................ 177 10
I Mannel drespo................ 208 45
» Emilio Salazar • • .. .. . • .. • . .. • . 148 61S
» Jnaneld.................... 12~ 60
» Luciano Rodríguez.. .•••••••.. ]91 16
D.a Regina Pláceres. • • •• • • • •• •• •• 167 86
D. Matías Ripoll... lB] ~O
:1 Pedro Oliva.. • • • • •• • • •• • • . • • • 162 80 I
I Juan Mesa... . .. .. .. .. .. • • .. •• 170 )
:1 Juan Gnerra.................. 198 76
» A,maro Roseta •••••• , • • •• . • • • . 90:1
:1 Tomás B&rrios....... ..••.••. 76 I
:1 Emilio Avila 60 t
I Márcelino Mureno. ••• •• • . • •• •. 60 I
:1 Julián Alonso................ 167 60
» JSlme Martínl'z.. . •• •• • •• • •• •• . 52 60
I JURn González.. 87 iíO
:1) Amado Orente. •••• ••.••••••. 80'
:1 Antonio D1all.... SO l>
:1 .ArClldio Torres, • • . • • . • • • • ••• • 4f»
» Adolfu Carpé. .•.•••••••••••. 130 »
:1 Benito González... • • . . • • • • •• • 45»
I José Pérez..................... 206 20
) Martín Pérez. • •• • . • •• • . • . • • . • 14»
I Perfecto Pérez................ 11)
:1 Antonio Fernández............ 14] 60
:1 Nemeslo Carbajosa. •• •• . •• . • •. 21
» Antonio Cosme.............. 20
:t Arístidell Pérez............... 28
:1 Felipe Fiandor................ 20
» Doroteo Cabrera .••.••••. , . . • . 66
,. Antonio Macfas .••.•• , .••• , • • . 167
,. Manuel Gálvez.. . • • •• • . • . • . • . . 78
, José Pérez .....•••.•••.••. ,.. 68
Ji) Dionlsio Gonzále:•••••• " • • • . • 202
» Pablo Trujillo................. 27
:1 Domingo Triana•... ,......... ]/)1
» Domingo Manro•..... , ••••• ,.. ]68
» Manuel Fernández •.. .•.•••••• 147
:1 Ramón Molleda ••.••.•..• " • •• 16:1 .
» Dami4n Martfnez ••• , .• ', . . •• • . ]6 I
» Js-ime Viván.................. 60:1
Comisión de Guerra de Melen&'l
que facilitaron víveres durante el
bloqueo, cuyas cantidades· ade- 4.768 :1
lautaron y las tienen pendientes
de reintegro, .
Comerciantes y particulares, CDYOS\
nombres figuran en la liquiJa-
clón de 'oficialeEl que mandaban 800 ~O
fuerz.. de este batallón, por víve·




Circular• .La ~onta de eeta Inspeccl'n general, en
uao de la. atrlboOlon~8que le concede la lfal orden cir-
cular de 16 de junIo de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar.
tiento 51 del real decre&o. de 9 de diciembre de 1904
(D. O. 1111m. 2'l6), en sesién del día 2S de abril úlUmo, y
por no haber Bido reclamados dentro del plazo legal
8COr?~ declarar incursos en caducidad los créditos po;
SUm1DlStroB al batallón de Baza Peninsular núm. 6, im-
por&8~tes 10~ y 80 pesos, de O. Laureano Estrada y donJo~qulD Rodrlguez, respeQüvamen~e. Los interelladol', en el
(lUO de no 8Il&ar conformes con la cI&ada ruolucién
pueden recurrir en alzada contra ella ante el Ttlbunai
con&enoioso admini8uativ~.







Oreula·l:. La Junta de lsta Inspección generel, en
uso de laS .tribuciones que le concede la real orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. n11m. 130) y el ar-
ticulo 6'1 .del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. n11m. 275), ~n seBión del día. 28 de abril último,
acordó declarar incurs08 en caducilfad 108 Clédi&os por
euministros al batallón provisional de Baleares, que se ex-
presan en la siguiente relación. Los interesado!', en el caso
de no estar conformes con la citada resoluoión, pueden
recurrir en alzada contra ella ante el Tribunal conten-
cioeo-adminfetrativo.





Circula,-. La Junta de esta Inspecci6n general, en
uo de las atribuciones que le concede la real orden cIr-
.cular de 16 de junio de 1905(O. O. n11m. 130) y el ar··
tículo 5'1 del real decreto de 9 de dici..mbra de 1904
(O. O. n11m. 275), en· sesióli del día l.· de febrero de
lV01, acordó declarar incurso en 'caducidad por no haber
sido reolamado dentro del plazo legral el crértito por Bumi.
nietros al primer baíallón del regimiento ! ..fanteríIL del
Prínoipe núm. S, importante 600 pesetas, de O. J Alvaré
y CompaiUa, como apoderado de D. Jaime AnRuela.
.&!ln el CRSO de nu estar couflJrme el interesado con la cl
tilda resolUCión, puede recurrir en a!zBda contra ella
ante el Tr\bunal contencif so.administrativo.
Dios guarde á V... muchos anos. Madrid 1.0 de mayo
de 1'09.
Madrid 1.0 de mayo de 1909,
' ..
Ci~cu~r. La. Junta de e!lt~ IDBpecció~ general,..en
uso.de h.s. atribuoiones que le conct'de la real ord~n.CIt-
. cular de 16 dejuIiiG de. ¡90S.el? O•.n11Jn. tSO} Y. el ~.t ~
.•. tículo 57 delrefll' 'de«et'1f' dli-V. d~' dilÍ'eDi~'re (W1~
© Ministerio de Defensa
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4 25 Por no haber sido re.
43 00 clamados dentro
439 60 del plazo legal, con
20 00 arreglo á la real
936 75 orden de 29 de
75 lIO oot u bre de 1901











.Relación qtte Be cita
KOMBRES DE LOS ACREEDORES
Comandancia de la Habana.
D. Yieente Uruta•••..•.•.••.••
» Rafael Martinez •••.••.••••••
:t Bernardo Huerta:•.••••..•.••
:t Rufino López.•••.••••.•• , • ,
» Manuel Fernández .
:t Bautista Sarriat•••••••••••••
:t Joaquín Jiménez ,••
:t Joaquín Rulz .
, Manuel Bárcenas ..•••••.••.
, Bautista Farrlol•• ~ •••••••.••
» Benito Gonsález •• , ••..•••••
:t Julio Herrera .




:t Enrique Rulz ..
:PI Jusé María Montanos.. · ..
• Arturo Costa ••. ; ••••••••••.
... Benito Samperio .••.•••••••.
l) Peiro Ferrer•.•••.•.••••••••
• Jalmén Rapado .
:PI Claudio Abaseal •.••••••••••
»Emilio Campillo ..•.••••••••
l) Enrique Aja Gareía ..
:b Domingo Garma •••••••••••.
• Francisco Gal'cía•..••••.•.•.
» José Martín Arango .•••••.••
~ Faustino Zatarain •••••••••.
l> Jaime Carenau•..••••••••.••
1I JuanRodríguez .
" Claudio Barca ••.•••••••••••
" José Villaverde •.•.••••••...
Sres. Gonzáler. y Rodríguez••••.
D. Daniel Peil.a••••••••••••••••
» José Quesada••••.••••••••.•
l) Quirino García •••••••.••••.
, Juan Cerezo .
,. Bautista Serna•.••••...•••••
:b José Ruiz .
:t Joaqúín Gómez .•••••••••••.
» Jaime Francisco •••.••.•••••
» Niéolás Ruiz .
Sres. Bran y Compnliía ••. : .•••
D. Rafael Tejada :.
» Angel Ochoa •.•.•••••••.•••
D.- María Hernández .
D. José Gsre{a Sánehez •.•..•••
" Genaro R. Lima .
ComandancIa de Matanzas.
D. Alfredo Noriega •.•••••••••.
, :PI Antonio Fernández•••••••••.
, Carlos Paiquet .
:PI Edelmiro Acosta ••.•••.•.••.
• Faustino Oué.••••••••.•••••
» Fernando Morales••••••••••.
:t Florencia López ••••••••••••
:t Juan González•••••••••••••.
, José Martfn~ .•.•••••••••••
l) Jaime Carreras:•••••.•••••••
» JOBé Menéndez .
:t José María Sánchez••••••••••
» Juan tl01le•••••.••••••••••••
» José Soberón y Hermano•••••
fJ JURD Solis••••••••••••••••••
» Jlosé Martínez .
:PI José Mal'1a González ••••••••
, Lui. t:ionzáles ••••••••••••••
:t Manuel García Tavfo .•••••••
:PI Miguf'l Lannez••.••••••••••.
» Manuel Quintana.•••••••••
l) Manuel Aívarez ••••••••••••.
l) Pedro Ramos .••••••••••.•••
:PI Pedro Lucena SantQs••••••••
:PI ltamón CamaDa•••••••••••••







Circular. La Junta de esta Inspección general, en
uso de las atribueionu qUl'l lA c(Jncede la real orden circa-
lar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 180) yel arto 67
del real decreto de lf de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), en sesión del día 28 de abril úl,¡mo, acordó de-
olarar incurBl:s tn c~docidt\d, los créditos por suministros
á la Guardia Civil de Cuba y Puerto· Rico, que se expre-
san en la siguiente relación. Los interesados, en el callO
de no estar COI. formes con la citada ll'so]ución, pueden
recurrir en Blzadll contra ella ante el Tribunal conten-
e¡oBO-administrativo.





(D. O. l'llim. 276l, en 8l:'sién ital liíe. 23 de abril ú1timo, yI
pll' ).JO h. bAr jllBtlfi 'ado "'\1 l~jith~i :811 rlentri itel plezo .
l~'~¡.l, C,.J' etr("glo al9rt. 6.° ,fe lh 1y de 30 ~El julio de ------------:------------
1904, acortió declarar incurs..s en cadacidai los crérlitos
por suminlstro al primer bbtalióo del regimipoto J, hn-
tería de N..varra núm. 26, ilXlPort8nt~B 861,40 y 557,40
pesets8, de D. Manuel Areces y O. Féhz González, respec-
tivamente. L:.8 intettBados, eu el C8S0 de no estür eonf-,r-
mes con la citada relolucióo, pUflden recurrir en alza'!a
oontra ella ante el Tribunal contencioso- administrativo.
Dics guarde á V.... muchoa a11os. Madrid 1.· de
mayo de 1909.
Cil'cular. La Jorata de esta Inspección general, en
mo de las atrihuciones que le concede la real orden cir-
oular de 16 de junio de 1903 (O. O. núm. 130) yel ar-
tículo 67 del rf!a1 decretll de 9 de diciembre de 1904
(D. O.núm. 276), en seMón del día 23 de 8bril último,
acordó declarar inourso en caducidad el eré/lito por su-
o mini@tros al 6.°... tercio de ~up.rriUaB (en Cuba), importan-
te 1.678 pesetas, de D. Juan Campa, por n" habar sido re-
olamado dentro del plazo legal. .El interesado, en el caso
de no eeur conforme con la citada reslJlución, puede re-O
eorrir en alzada contra ella ante el Tribunal conteneio-
8O-adminf.trativo.
Dios guarde á V•.••• muohos a11os. Madrid 1.0 de
mayo de 1909.
© Ministerio de Defensa





dei plazo legal, con
arrl'ghl á la real
orden de 29 de
octubre de J901


















































KO~mREi:l DE LOS ACREll:DOlm9
~ladrid 1.0 de mayo de 190".
D. Heriherto Morelló •••••••••••
, Juun Falero # .
Comandancia de Puerto-Príncipe
D. AndréIlAcea .
Sres. Corujo, Galán y Compalifll.
• Carbúnel,Mestre y ComplLiilc
D. Osear Fonaeca••••••••• oO ••••
;) JOlé Qui· h •••.••••••••••••




l> Ventura Mateo ••••••••••••••
» l,uiB Pérez .
:t O:uixto Euondo•••••••••••••
1I Agusttn Gh·sit .
1I Antonio Alvarez ••••••••••••
:t l~fllel Labra ••••••••••.••••
Sres. Torre y Bernardo ••••••••.
D. Jaime Gil•••••••••••••••••••
» Angel Cervera ••••••••••••••
» Jo~é Terrer '
:t DOlllingo Mo"serrat •••••••
l> LOl'Anzo Oliver .
Sres. Pért<z y Crespo•••••••.••.•
D. I'edro Dlaz .•••.•••••••••••
:t Eugenio dll Prado .•.•••••••
;) Rafael Oauet .•••••••••••••.
» Evaristo Ortega •••••••••••••
1I .Antonio Ort'spo •••••••••••••
Sres. Puig y Gómell ••••••••••••
D. Ventttra Mateo .
;) Maxlmino Sarabia .
ComandancIa de Santi-Splrltus
D. Víctor Alonso••••••••••••••
Sres. Arcaza y Tomás •••••••••.
D. C:rilo Carreras ..
» Gorgonto Rcddguez •••••••••
ComandancIa de Santiago de Cuba
Comandánoia de Clenfuego8 .
D. Tomás Blanco ••••••••••••••
Sres. Palacio, Gonzi\lezy Gándara
D. Francisco Pagés•••••••• o ••••
:t Crietobai L. Sarmiento .
:> Juan Rivero " .
~ Macado Serrano .
Sres. Pita. y Compalila •••••••••.
D. Adolfo de la LOBa••••••••••








01: p,ir no haber eidore·
50 clamados dentro
00 d81 plazo legal, con
36 arreglo á 1& real
60 orden de :Hl de
80 octuhre del90l




























































. NOMBREB DE LOS ACREEDORES
D. Ricardo Oafion:1 ••••••••.•••.
,;> SlxtO Martlnez .•••••••••••••
Al Simón Hernánde~•••••.••••.
Sres. Tuero y Hermano••••••••.
D. Virgilio María••.••••••••••.
Comandancia de Col6n.
ComandaDoia de Vuelta Abajo
;D. JOl!é Sala .
» Od'erino V~a ••••••••••••••
~ Domingo Ureta .
» Clemente Saez .
Sres. Rodríguez y A.loneo .••••••
Zumalacarrt'gui y Compafiía ••••
D. José Bp.rra •••••••••••••••••
,> Manuel Fernández ••••••••••
» Domingo Ureta•••••••••••.•
~ JOdé M",ría Alemán .
~ Tomás López •••••••••••••••
» Ambrosio Padrón.••••••••••
:;!> Ceferino Fernández •••••••••
:i) José Berra .
, Ramón Leal. •.•••.••.••••••
~ Luis Camacho ••••••••••••••
» Carlos Díaz .
Sres. ÁJllér.aga y Compafiín. •••••
D. Carlos Diaz•••••••••••••••••
ComaDdancia de Santa Clara
D. Domingo Abadal ••••••••••••
, Miguel Tella••••••••••••••••
II Eladlo Alvarez .
ares. RlJdríguez y Gtitlérrez. • •.
1> N. Gutiérrez ••••••••.••••••
D. Juan ,Martl:nez •••..•••••••••
" Ramón A.vella ..
~ Andrés Vieites ..
Sres. Suárez y Barrero••••••••.•
D. Vicente Suárez•••.••• o ••••••
;) Miguel G. Bengochea•••.••••
,. Fp.licianoDurán•••••••••••••
» Apolinar Martinezo •••.•.••••
Sres. Diaz y Grande •••••••••••.
D. Eugenio Sebano.. • • • • • • • •• •
> Manuel Dada. • ••••••••••••
SI't*l. Fernández Ranuel ••••••• o
D. romél!dgl1anzo .
» Jatmt' Baza .
~ VíoenteRodriguez y Compafiíll
:1 JOE'é Lorenzo ••••••••••••••.
:> Joaé Blanco••••••.••••••••••
;) Pe,ira Barrero ••••••••••••••
.' lIanuel Fel'nández •.••••••••
Srea. Zapianini y Cortina•••••..
'. Oorrales y Rodríguez•••••••
D. Ramón Grant••••••.••••••••
» Manuel Rodríguez San Pedro.
~ Pastor Nogueiraa .
;) E. Rojas••.•••••••••••••••••










D. Emilio de la Torre •••••••••• 42 26 TALLlRU DIlL DJlPósnO DJI LA GUEU.!
COMandanola de RemedIos
n. Basilio Mufioz.••••••••••••••
Brea. Rodrfguez y Oorcpnfiía •••. -
;1) Guaruia Hermanos. ••••••.•
D. Francisco González••••••••••
Asiático Juan Sang.•••••••••••
D. José Sánchez .
II Rafael Carballido ••••••••••
, Félix Bugaliá ••.•••.••••••••
~res. Menéndez y Carral •••.••••
Capitán de la segunda compaflfa
üe Voluntarios movilizados de
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